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INTRODUCCIÓN  
 
En el Marco de la ejecución del proyecto Caminos Ancestrales Andinos, en apoyo de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN), Parques Nacional Natural Tairona (PNNT), 
Patrimonio Nacional, Organización Gonawindúa Tayrona (OGT), y la Universidad del 
Magdalena, se plantea la estrategia de crear un plan piloto que permita visibilizar el interés 
por la conservación y uso del camino ancestral Calabazo-Pueblito-Cabo San Juan de Guía 
existente al norte de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
La Sierra Nevada de Santa Marta jugó un papel fundamental en las transformaciones 
sociales y culturales de los indígenas Tayronas por ser su lugar de habitación y por poseer 
grandes riquezas naturales que permitieron crear una red de caminos para comunicarse 
entre sí; algunos tramos del camino empedrado utilizados por los Tayronas aún se mantiene 
pero con alto grado de deterioro.  
Estos caminos poseen gran cantidad de información en su interior, información  importante 
para la reconstrucción de la historia enfatizando en la existencia y  organización de la 
sociedad  Tayrona, estos caminos también hacen parte de las formas de adaptación que tuvo 
la sociedad Tayrona a las condiciones medio-ambientales de la SNSM, como moldearon 
sus tierras para levantar sus viviendas, así mismo los modos de subsistencia y cómo se 
organizaron para tener una sociedad bien estructurada acorde a las lógicas e ideales de las 
comunidades. 
De acuerdo con las políticas establecidas por el proyecto se desarrollaron cuatro 
componentes los cuales corresponden a: Movilidad, Eco Turismo, Capacidad de carga y 
Arqueológico, en este último se desarrollaron actividades que permitieron dar cuenta del 
estado de conservación del camino que de Calabazo conduce a Pueblito y Cabo San Juan de 
Guía. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD DONDE SE REALIZO LA PASANTÍA  
 
La pasantía de investigación se realizo en el proyecto Caminos Ancestrales Andinos el cual 
fue desarrollado en conjunto con  varias entidades como son, Grupo de investigación 
Relaciones Ambiente y Sociedad A&S perteneciente a la Universidad del Magdalena, 
Parque Nacional Natural Tayrona, Organización Gonawindúa Tayrona y Patrimonio 
Nacional.  
El grupo de investigación Relaciones Ambiente y Sociedad1, es una comunidad académica, 
la cual está adscrita a la vicerrectoria de investigación de la Universidad del Magdalena, 
uno de sus objetivos es promover desde la academia proyectos que permitan visibilizar 
problemáticas que afectan el entorno de una comunidad, y como a partir de la visivilizacion 
se contribuye a la planificación de estrategias que permitan dar un manejo adecuado a la 
problemática planteada. 
El grupo de Investigación Relaciones Ambiente y Sociedad es dirigido por la profesora 
Lorena Aja Eslava y cuenta con excelentes investigadores y coordinadores que fortalecen al 
grupo de semilleristas y futuros investigadores. 
Parque Nacional Natural Tayrona2 fue creado en 1964 a través de la Resolución Nº 191 del 
Instituto Colombiano para la Reforma Agraria INCORA con el objetivo de garantizar la 
reserva y conservación de los ecosistemas, posteriormente en 1969 la reforma es 
modificada por el Acuerdo 04 de 1969  y aprobada por la  Resolución 292 del INDERENA 
en 1969.  
El objetivo principal del Parque Nacional Natural Tayrona se centra en salvaguardar y   
conservar la diversidad biológica y el patrimonio histórico-cultural existente en el área 
protegida. 
                                                          
1 Tomado de: http://relacionesambienteysociedad.blogspot.com/  el 14 de Enero 2014 a las 10: am 
2 Tomado de: http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.02291702  
el 14 de enero de 2014 a  las 11: am 
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La Organización Gonawindúa Tayrona3 está conformada por los pueblos indígenas Kogui, 
Arhuaco y Wiwa ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta, fue creada en 1987 con el 
objetivo de defender los derechos de los indígenas sobre su territorio a nivel nacional e 
internacional, fortaleciendo la tradición cultural que ha sido identificada como propia de los 
Pueblos indígena que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Patrimonio4 es la entidad encargada de regular, reglamentar, manejar, salvaguardar, 
proteger, recuperar y conservar el patrimonio cultural material e inmaterial de la nación, 
esta labor se da en conjunto con el ministerio de cultura el cual  también está encargado de 
salvaguardar el patrimonio cultural de la nación. 
 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS  
 
De acuerdo a las políticas establecidas en el proyecto Camino Ancestrales Andinos y en 
cumplimiento con el plan de trabajo elaborado para la realización de la pasantía de 
investigación, se lograron plantear unos objetivos dentro del componente arqueológico que 
permitieron desarrollar descripciones desde la perspectiva arqueológica del camino 
calabazo- Pueblito- El cabo San Juan de Guía que diera cuenta del estado de conservación 
del camino. 
Estas descripciones se desarrollaron a partir de recorridos realizados en compañía de 
empleados de Parques Nacional Natural Tayrona, estudiantes y docentes de la Universidad 
del Magdalena y  semilleristas del grupo A&S, con el objetivo de tener un mayor 
conocimiento del estado físico y cultural del camino y poder complementarlo con las 
teorías sustentadas desde la academia. 
Por lo tanto la realización del ejercicio fue exitosa ya que a partir de la interacción con 
diferentes personas que tienen conocimiento sobre el camino fue de gran importancia para 
el cumplimiento de los objetivos dentro del componente arqueológico, de igual forma el 
                                                          
3 Tomado de: http://www.portafolio.co/detalle_archivo/MAM-2277790 el 14 de Enero de 2014 a las 2:pm 
4 Tomado de: http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/secretaria-tecnica-del-consejo-nacional-de-
patrimonio-cultural/Paginas/default.aspx el 14 de enero de 2014 a las 3:30 pm 
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reconocimiento la identificación y la georeferenciacion de las afectaciones que se 
encontraron sobre el camino se dio gracias a la unificación de conocimientos entre 
estudiantes empleados y docentes.     
 
RECOLECCIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Para el desarrollo de este trabajo se empleó una serie de herramientas metodológicas dentro 
de las que se destaca el reconocimiento del paisaje, este invita a la descripción sistemática 
del Relieve, otra herramienta utilizada fue la revisión bibliográfica donde se dio cuenta  de 
la importancia y uso de los caminos ancestrales, desde la perspectiva de la Academia, por 
otra parte se evidencia la importancia del Sitio  Pueblito como lugar referente para la 
investigación arqueológica a nivel regional,  a través del cual se estudia la arquitectura de 
los poblados prehispánicos en el área cultural de la zona Tayrona. 
Posterior al desarrollo de los antecedentes sobre la zona, se procedió a organizar las salidas 
de campo las cuales se orientaron para permitir la descripción sistemática de los caminos en 
aspectos puntuales como lo fueron, dimensiones el paisaje, los yacimientos reportados en la 
zona, las fuentes de agua, las alteraciones, el tipo de afectaciones y una valoración del 
estado de los caminos. 
Se realizaron tres salidas de campo enmarcadas a partir de la descripción y la 
georeferenciación en datos GPS del camino calabazo- Pueblito- El cabo San Juan de Guía y 
sus características, así mismo se identificó la parte del camino que está en loza y tierra, se 
capturaron los puntos de inicio y final de cada trayecto, se tomaron las coordenadas que 
permitieron identificar cada cambio puntual en el camino, por ejemplo: si el camino pasa de 
ser de una laja a dos lajas se referencio un punto en cada cambio, dentro de los cambios a 
reseñar con coordenadas hay presencia de materiales arqueológicos asociados a los 
distintos aspectos de la vida de los antiguos pobladores de la zona, (fragmentos cerámicos, 
líticos, y óseos en el camino y sus alrededores en un área de 10 metros a lado y lado). 
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Otro aspecto reseñado con coordenadas GPS exactas de cada estructura y fotografías, fue el 
estado del camino acompañada del reconocimiento inicial del mismo y desarrollando 
descripción, llevada a cabo a partir de la referencia de puntos de inicio del recorrido en la 
vereda Calabazo, identificando las estructuras pre y post hispánicas (casas, fincas, cercas, 
postes etc.) que se encuentran alrededor del tramo inicial del camino. Concebido como un 
trabajo diagnóstico que permitiera un panorama general del terreno. 
El levantamiento de coordenadas del tramo del camino entre Calabazo-Pueblito: Después 
de procesar la información e identificar errores y problemas se perfeccionaron las 
estrategias de captura de datos, se desarrolló el mismo ejercicio de la primera salida esta 
vez en el tramo completo desde calabazo a pueblito se corroboró  la información de la 
primera salida como una medida de veracidad de la información siguiendo el mismo 
esquema, identificar las estructuras pre hispánicas (terrazas, caminos enlozados, puentes, 
muros de contención etc.) y post hispánicas (casas, fincas, cercas, postes etc.) que se 
encuentran alrededor del tramo inicial del camino, capturando las coordenadas exactas de 
cada estructura, tomando fotografías de cada una y desarrollando descripción de las 
mismas; asimismo, identificar la existencia de material cerámico y lítico en el camino y sus 
alrededores. 
Posteriormente se procedió a tomar las de coordenadas del tramo del camino El Cabo San 
Juan de Guía –Pueblito, desarrollando el ejercicio de las salidas antes mencionadas, en las 
cuales se levantaron los datos generales del área de pueblito ubicando los caminos de salida 
del mismo, teniendo en cuenta que sobre pueblito existen trabajos previos que desarrollan 
cartografía del sitio, este trabajo se centró en identificar la estructuras deterioradas e 
identificar los puntos de salida de caminos desde la parte central de pueblito y unos 40 
metros de cada uno de estos caminos 
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ANTECEDENTES  
 
Desde antaño los caminos se han visto como vías de acceso para la comunicación e 
intercambio de bienes y servicios entre las comunidades; no obstante, el énfasis y 
visibilizacion sobre los caminos y la importancia como parte de las formas vida no ha sido 
establecidas. Los caminos son utilizados como medio para construir relaciones sociales, 
económicas, y políticas los cuales permiten establecer las relaciones jerárquicas de una 
comunidad. 
“Comprender el significado de los caminos que recorren extensas tierras de nuestro 
Departamento es comprender prácticas sociales, ambientales, económicas y religiosas que se 
dieron desde la época prehispánica hasta hoy; es hablar de la diversa relación entre pasado 
y presente como un hecho social complejo dentro de los procesos de construcción de 
identidades. Identidad diversa que se originó con la invasión hispánica y se fue asentando 
durante los diferentes periodos históricos por múltiples lenguas y sociedades, sistemas 
culturales y económicos adaptados a los más variados ecosistemas”. (Cristancho, 2008) 
Es de suma importancia entender y comprender el papel que juegan los caminos dentro de 
las comunidades y cómo pueden llegar a marcar la diferencia entre unas y otras sociedades, 
ya sea por el poder en el manejo de recursos del medio o por el nivel social, diferencias que 
son necesarias para establecer  estrategias que permitan dar orden a la comunidad, de la 
misma manera se hace necesario entender la relación entre el hombre y la creación de los 
caminos los cuales tuvieron diferentes funciones. 
Tener una visión clara del camino permite entender las significaciones y construcciones 
sociales que se forman respecto al mismo, permitiendo identificar referentes históricos de 
los procesos establecidos en estos sitios, precisamente a través de un recorrido por algunos 
estudios que se han realizado sobre caminos prehispánicos y la utilización de estos por 
parte de las comunidades que lo habitaron permite establecer las diferentes visiones de 
grupos indígenas acerca de los caminos. 
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Una investigación realizada en el Norte de Argentina Vitry, (2007) da cuenta de cómo la 
sociedad  Inka ideaba la utilización de los caminos, para los Inkas los caminos no 
solamente servían para el traslado de una región a otra, sino que también estos caminos 
fueron importantes al momento de sentir la necesidad de adorar o hacer pagamentos a sus 
dioses, estos caminos jugaron un papel importante como elemento para la composición 
geográfica sagrada, el diferenciar los caminos ceremoniales de los caminos que los 
llevarían a otra región eran de gran importancia para los Inkas ya que estos caminos 
ceremoniales los llevan a las montañas donde se encuentran los lugares de adoratorio, 
donde estas montañas son comprendidas como objetos de cultos y espacios de poder, estos 
caminos ceremoniales o sagrados están cargados de un simbolismo religioso especial que al 
parecer fueron utilizados por una élite. 
Por otro lado Attolini (2009) en su investigación realizada en México muestra como los 
Maya utilizaban los caminos en el intercambio de bienes y servicios, para los Mayas las 
rutas de intercambio de Productos fue vista como una alternativa para la supervivencia de la 
sociedad, ya que por medio de los caminos el intercambio de productos hacia posible que 
las sociedades que no se encontraban en el entorno inmediato pudieran tener acceso a los 
productos y poder subsistir, las rutas de intercambio poseen muchas funciones entre ellas, 
la vinculación de las sociedades en alianzas. 
Erickson (2000) en su investigación realizada en los Llanos de la Amazonia Boliviana, 
plantea que los caminos o terraplenes no solamente son utilizados para el intercambio de 
bienes y servicios sino que son utilizados como medio de transporte y comunicación, 
conectando asentamientos, ríos y terrenos de cultivos. Los terraplenes al igual que los 
canales servían como vía de acceso para la comunidad Moxeña, según el autor se 
encontraron terraplenes largos y muy bien construidos, es decir, tenían funciones socio-
políticas, ya que a partir de la planificación de los terraplenes se puede deducir que en esta 
sociedad como en las anteriores el poder político está presente y que las elites toman parte 
de ese poder político para gobernar. 
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De igual forma en Colombia se han realizado investigaciones sobre caminos prehispánicos, 
las cuales han permitido conocer sobre la conformación y la utilización de estos lugares.    
En este sentido encontramos la investigación de Cardale de Schrimpff (1996) donde plantea 
que los caminos  precolombinos encontrados en la cuenca del alto río Calima, Cordillera 
Occidental, Valle del Cauca, son caminos no empedrados y una de las funciones es la de 
comunicar las costa Pacífica y el Valle del rio Cauca, también manifiesta que se 
encontraron 5 caminos Precolombinos los cuales en algunos puntos de la cordillera se 
pierden por el terreno de la cordillera, pero después de un largo tramo vuelven aparecer los 
caminos, estos caminos están deteriorados por la siembra de pino y por la deforestación 
estos caminos son identificados como primarios y secundarios; los caminos primarios 
conformados por un ancho hasta de 10 metros con una profundidad de 120 a 150 
centímetros, y los segundos son los que se desprenden de los principales. 
De otro lado Oyuela, (1990) en su investigación realizada en la Sierra Nevada de Santa 
Marta da cuenta del estado, uso y función de los caminos prehispánicos encontrados, 
expresando que las calzadas prehispánicas encontradas son obras de los diversos cacicazgos 
que ocuparon la vertiente norte y occidente de la Serra Nevada de Santa Marta, por lo cual 
la importante red vial construida en piedras o lajas fueron elaboradas para satisfacer las 
necesidades económicas y administrativas de los cacicazgos, quienes mandaban a construir 
las vías para tener acceso a otras etnias; de acuerdo con el autor dentro de la extensa red 
vial que se encuentra en la Sierra Nevada, las vías se pueden clasificar en urbanas e 
interurbanas, diferenciándose una de la otra en la escala de construcción, entre estos 
caminos podemos encontrar caminos sin lajas, caminos de laja simple y caminos de lajas 
compuestas. 
Después del recorrido por algunas investigaciones realizadas acerca de los caminos 
prehispánicos, es necesario profundizar sobre el asentamiento arqueológico llamado 
pueblito, habitado por los indígenas Tayronas y el cual une el camino ancestral Calabazo 
Pueblito San Juan de Guía, lo anterior con el objetivo de ubicación y caracterización de la 
zona.  
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Según Reichel Dolmatoff (1954) el asentamiento arqueológico llamado Pueblito fue 
descubierto por pescadores de Taganga hace aproximadamente 100 años, el cual es 
reconocido Nacional e internacionalmente por ser uno de los sitios habitado por los 
Taironas. 
Las investigaciones arqueológicas realizadas en la SNSM, permitieron dar cuenta que el 
territorio que corresponde a la Sierra Nevada es un punto central de cuestionamientos y 
debate para los investigadores, arqueólogos e historiadores en cuanto a temáticas sobre 
sistemas políticos, económicos, sociales, ecológicos y culturales, de los indígena Tayronas 
debido a que posee varios componentes que la hacen aún más compleja a la hora de 
establecer patrones que se unan en un mismo punto. 
En esta medida las investigaciones que se han realizado en la SNSM, tienen el interés de 
mostrar los diferentes componentes, arqueológicos, culturales y ambientales, los cuales 
abarca el territorio Sierra Nevada, por consiguiente esta investigación en una primera 
instancia busca dar cuenta de los diferentes autores que han realizado investigaciones 
arqueológicas en Pueblito.   
Uno de los primeros investigadores  que realizó trabajos arqueológicos en Pueblito fue       
J. Alden Mason  quien en 1925, realiza su primer trabajo arqueológico donde describe 
detalladamente el sitio, identifica diferentes tipos de infraestructura en  Pueblito, realiza 
excavaciones y las intensifica en la parte central de Pueblito por  presentar  diversidad y 
calidad en la elaboración de trabajos líticos.  
Por otro lado encontramos que entre los años 1946-1950, Gerardo y Alicia Reichel 
Dolmatoff, realizan excavaciones  en el sitio y posteriormente se dan a la tarea de clasificar 
el material encontrado, donde determinan los siguientes nombres para el reconocimiento de  
la cerámica: Roja Áspera, Roja Lisa, Negra Áspera y Negra Lisa, con esta clasificación se  
tuvo como objetivo establecer la cronología de la cerámica de la región y los aspectos más 
relevantes de cerámica Tayrona, en esta medida con el proceso de registro y clasificación 
de la cerámica  se crea la primera ceramoteca de la región. Gerardo y Alicia,  en sus 
excavaciones presentan descripciones detalladas de la estructuración de los  sitios, es decir, 
qué contenían, cómo estaba ubicados y cuáles eran las características que la hacía relevante 
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para la investigación llevada a cabo, lo cual corresponde a los artefactos encontrados en las 
viviendas, por ejemplo en una vivienda dos anillos concéntricos de lajas talladas, en otras 
viviendas solo un anillo sencillo sin tallar, la posición de las entradas de las puertas;  
También se destaca el desarrollo de obras de ingeniería de los Tayronas y la ubicación de la 
terrazas muros de contención sistemas de riego caminos empedrados etc.   
Posteriormente, Henning Bischof en 1968, describe detalladamente pueblito, a partir de 
excavaciones arqueológicas en una vivienda en la parte central del sitio, lo cual permitió 
establecer un periodo antiguo para los Tayronas que denomino Nehuange y lo sitúa en los 
años 500 y 1000 d. C. por otra parte la presencia de artefactos en hierro permitieron 
establecer un nuevo periodo que se denominó pueblito tardío en el que indica que tuvo su 
desarrolló después de la conquista.  
La Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales y el instituto Colombiano de 
Antropología en 1986, con el investigador encargado Gilberto Cadavid realizaron trabajos 
tendientes a la preservación, consolidación y restauración de la infraestructura lítica de 
origen arqueológico Pueblito, el autor describe el estado de deterioro en el que encontró el 
área  a restaurar; en esta medida, los trabajos de preservación y restauración se iniciaron en 
la parte baja del asentamiento Pueblito, en el sector quebrada las lajas,  el cual se escogió 
por encontrarse en estado de deterioro avanzado debido al derrumbamiento parcial de su 
muros de contención.   
En 1991, la FIAN y el ICANH desarrolla una segunda fase del proyecto preservación y 
restauración de Pueblito a cargo de Gilberto Cadavid, en esta parte se prioriza restaurar el 
tramo final del camino que conduce  al Cabo San Juan de Guía, algunas  terrazas,  caminos 
o escaleras que comunican entre sí las terrazas del asentamiento Pueblito, ésta restauración 
tomó de base la anterior restauración para desarrollar un orden en el trabajo llevado a cabo 
y por el alto grado de deterioro en el que se encontraban, el caso de las terrazas por erosión 
hidráulica y la vegetación la cual estaba encima de las terrazas. 
En 1993, nuevamente la FIAN y el ICANH realiza la restauración de Pueblito a cargo del 
investigador Gilberto Cadavid donde hace referencia a 2 basamentos de viviendas hallados, 
una reportada por J. A. Mason como XXXVI sin excavar y otra denominas por el autor 
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como zona del canal 1, esta terraza y basamento de la vivienda XXXVI fueron restauradas, 
asimismo se restauraron caminos que sirvieron de vías de acceso y comunicación entre los 
Taironas. 
Por otro lado para entender las dinámica de subsistencia  de los Tayronas y para hacer 
comparaciones entre las tribus indígenas se encontró que en el año 2004 Alejandro Dever 
realiza una investigación en Chengue donde plantea que la bahía no es apta para la 
agricultura; no obstante, la forma de subsistencia de los habitantes de esa época fue 
transformada a tal medida que desarrollaron habilidades para la preservación de la vida 
humana, tales habilidades le permitieron a los indígenas Tayronas crear nuevas aldeas para 
intercambiar alimentos y artefactos importantes para los procesos de intercambio socio-
cultural. 
Es importante aclarar que no existen explicaciones satisfactorias para el proceso de 
construcción social, económica y cultural de la sociedad Tayrona; sin embargo, se 
plantearon dos hipótesis para lograr dar respuesta al interrogante sobre la construcción de la 
economía, dichas hipótesis se clasifican en modelos regionales de desarrollo, el primero 
plantea que “alguna forma de estructura política jerarquizada o desigualdad social surge a 
partir de una comunidad relativamente homogénea económicamente”(Dever, 2004:2). Es 
decir, el respeto o el prestigio que cada grupo humano posee no radica en la acumulación 
de bienes que les pertenezcan, sino en la participación de intercambio de piedras talladas, 
objetos de oro y sal, y el valor dado por cada grupo humano a los diferentes artefactos 
involucrados en el intercambio, el cual fue el mayor crecimiento económico que tuvo la 
sociedad Tairona.  
El segundo modelo de desarrollo plantea “la estructura política compleja no depende del 
prestigio, poder religioso o esotérico de individuos, sino que se asume que la estructura 
política compleja emerge como resultado de la capacidad de algunas comunidades que son 
más eficientes en la producción de un tipo de producto” (Dever, 2004, pág. 3) a diferencia 
del primer modelo, el segundo defiende la hipótesis que la acumulación y la capacidad de 
producir más bienes son la base para la construcción de la estructura social de una 
comunidad en este caso la Tayrona “estos modelos asumen que la especialización 
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económica y el intercambio son adaptaciones naturales que ocurrirían en todas las 
sociedades y que siguen patrones ecológicos”. (Dever, 2004, pág. 3). 
En ese sentido, Giraldo (2010) plantea hipótesis acerca de las relaciones de poder político y 
la arquitectura de pueblito, describe y realiza un levantamiento topográfico en toda la zona 
para medir la formación de las estructuras de los vestigios arqueológicos que aún son 
visibles y así determinar como a través las estructuras se evidencia la jerarquía de poder. 
Un elemento fundamental para la investigación es la transformación del paisaje asociado a 
los restos arqueológicos. Así la autoridad, el paisaje y el poder político en las sociedades 
Tairona fueron fundamentales en la planeación y creación de los cacicazgos que formaron 
una economía bien administrada en la sociedad Tayrona; de otra parte, en excavaciones 
realizadas pudo constatar la veracidad acerca de los dos periodos investigados llamados 
Tairona y Nehuanje este último descubierto por Bischof. 
 
De acuerdo a Dever (2004) y Giraldo (2010) los procesos de cambios culturales de los 
Tayronas, deben ser investigados a profundidad ya que estos permiten establecer pautas 
para entender cómo se organizaron los Taironas a nivel político- administrativo y dar 
cuenta de las formas cómo esas pautas permitieron establecer las diferentes teorías 
existentes. 
En el 2005, la institución de Parques Nacional Natural Tayrona implementó una estrategia 
de crear un plan de manejo el cual permitió reunir una serie de características que lograron 
fortalecer la conservación y salvaguarda del patrimonio arqueológico existente en la zona. 
Las políticas establecidas para la conservación de los sitios arqueológicos se sustentaron en 
la zonificación de los sitios para darle un manejo adecuado, los sitios zonificados tienen 
actividades de pagamento por parte de los indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa 
Marta. 
Y finalmente en 2013, el proyecto Caminos Ancestrales Andinos plantea “desarrollar una 
propuesta de gestión de uso y conservación de  caminos, como herramienta de gestión que 
contribuya a aumentar el conocimiento sobre su valor cultural, arqueológico y ecoturístico 
y en especial del camino ancestral Calabazo – Pueblito - Cabo San Juan y los sitios 
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arqueológicos asociados a éste y desarrollar actividades de adecuación y mantenimiento del 
camino para mitigar los impactos” (Proyecto Caminos Ancestrales andinos 2012, pág. 5)        
El desarrollo de este tipo de investigaciones de carácter educativo permite conocer el estado 
de conservación en el que se encuentra actualmente los vestigios arqueológicos de los 
caminos de la SNSM, el uso que se le está dando al sitio arqueológico Pueblito y como se 
mueven las personas que habitan o visitan el camino ancestral conectando a Pueblito. 
  
MARCO CONCEPTUAL 
 
Para el desarrollo de este trabajo fue necesario establecer unos elementos centrales que 
permitieron la construcción del andamiaje teórico de esta investigación; se tomó como 
referencias los conceptos que se relacionan a continuación: Tayrona, Caminos 
prehispánicos y Arqueología del Paisaje los cuales fueron pertinentes para el desarrollo 
conceptual y teórico de este trabajo. 
 
Teniendo en cuenta que este trabajo se desarrolló en la SNSM donde se ubica el camino 
ancestral Calabazo-Pueblito-San Juan de Guía, construido por   Indígenas Tayronas, es 
fundamental entender cómo se ha conceptualizado y utilizado el término Tayrona, por 
diferentes investigadores. En algunos casos se usa el término Tayrona para referirse al 
conjunto de pueblos indígenas que habitaron la Sierra Nevada de Santa Marta y el litoral 
costero, comprendido entre la desembocadura del Río Rancheria y la desembocadura del 
Río Magdalena, Bischof (1968),   Mason (1931),  Reichel (1951),  Castellanos (1847) 
manifestó que el término Tayrona significa “fragua”  palabra con la cual se hacía alusión a 
una tribu en el valle del Rio Don Diego. (Ortiz, 2009) 
 
“Efectivamente, según Castellanos quien es el único en mencionar a los Tairos (descontando 
sus copistas), este grupo vivía en la falda norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, desde lo 
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ríos Don Diego o Buritaca hacia el oriente, los Tairos también ocupaban Tairona que según el 
mismo autor era una región en el ato valle de rio Don Diego” (Bischof, 1982: 84) 
Según Reichel Dolmatoff los grupos indígenas que se asentaron en la vertiente nororiental 
de la SNSM fueron los Tangui ubicado en el rio Don Diego, rio Piedra y rio Gaira,  Papale 
Tuxe ubicado en  punta Gaira y boca del rio Córdoba, los Matuna ubicado en el valle de 
Santa Marta, Los Ubatashi ubicado en la cuenca baja del rio Cañas, los Guenabucan 
ubicados en la cuenca baja del rio Tapias los Gulema ubicados en la cuenca baja del rio 
Jerez, los Duanabuka ubicados en la cuenca baja del rio Rancheria, los Kogui, Tairos y 
Aldu-Guiji, situados en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta (Reichel 1951)  
Los estudios desarrollados en la SNSM se pueden observar las diferentes obras propias de 
los indígenas Tayronas, entre los que se destaca la infraestructura de sitios Arqueológicos 
como Pueblito y Ciudad Perdida, asimismo los caminos en lajas o empedrados, los cuales 
sirvieron como vía de acceso para la comunicación e intercambio de bienes y servicios 
entre los indígenas, Las calzadas prehispánicas encontradas son obras de los diversos 
cacicazgos la sierra Nevada de Santa Marta (Oyuela, 1990) 
 
“Los caminos son —sin duda—, los ejes físicos a través de los cuales se concretan los procesos 
de poblamiento y se articulan las relaciones sociales y económicas que finalmente consolidan 
una determinada región o sociedad”. (Botero, 2007: 344) 
El  camino ancestral conduce al asentamiento indígena llamado Pueblito, poblado que  está 
construido totalmente en piedras, el cual infiere fue el centro de la economía Tayrona, pues 
en el trayecto del camino ancestral  se encuentran otros caminos empedrados que se 
desprenden del camino central, los cuales conducen a playas o terrazas aledañas. Por lo 
tanto, es importante entender el significado de camino.  
 
  “…un elemento que cobra relevancia al momento de definir la importancia de los caminos, es 
que ellos son el símbolo del avance de la cultura frente a la naturaleza, los caminos aparecen 
como los agentes de la civilización, a través de ellos llega el progreso, se transforma el paisaje 
y con su abandono también llega la decadencia. (Botero, 2007: 344) 
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El camino es pensado como un elemento transportador de comunicación e intercambio de 
alimentos, entre otros aspectos, al mismo tiempo se observa como un eje social para la 
construcción de las relaciones sociales, culturales, políticas, económicas y ambientales. 
 
 “El análisis estructural de la organización formal de una red de caminos puede hacernos 
entender mejor la interacción social, la tenencia de la tierra, los sistemas de creencias, y la 
práctica de la vida cotidiana. Los caminos encauzan y dirigen la actividad humana de una 
manera cultural apropiada. Los caminos son «un modelo de» y «un modelo para» una 
sociedad, puesto que son un elemento de la fisonomía permanente del ambiente”. (Herrera and 
Cardale de Schrimpff, 2000: 17) 
En el reconocimiento del  camino ancestral Calabazo-Pueblito-Cabo San Juan de 
Guía también se puede observar el paisaje y como este paisaje se ha transformado a 
través del tiempo y de los factores que inciden sobre él, para dar cuenta de las 
características del paisaje que bordea el camino ancestral es necesario utilizar los 
lineamientos teóricos de la Arqueología del Paisaje, entendiendo ésta como una 
estrategia de investigación utilizada para dar cuenta de los procesos históricos que 
formaron parte de las etapas sociales e interrelaciones simbólicas sociales y 
ambientales. (Criado Boado, 1993:10). 
Por lo tanto, la Arqueología del Paisaje es un eje principal en la comprensión de las   
dinámicas dadas en la relación de los Indígenas Taironas con la utilización del camino 
ancestral. “La Arqueología del Paisaje nos permite buscar e indagar sobre el sentido de las 
diversas formas espaciales creadas, las fuerzas o motivos que las generaron y apropiaron. 
A través del estudio del espacio geográfico y su dimensión cultural se propone la búsqueda 
de orden o sentido para la comprensión espacial pasada y presente, pudiendo integrar 
tanto los paisajes perceptibles o visibles, como los paisajes pasados re construibles, 
invisibles o subyacentes, culturalmente extintos o modificados”(Vitry, 1998: 20) 
Lo anterior permite ubicar la investigación hacia elementos puntuales teniendo en cuenta la 
forma en que se conjugan para dar la relevancia al camino ancestral Calabazo Pueblito San 
Juan de Guía, accediendo el desarrollo integral del componente arqueológico, logrando de 
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manera amplia profundizar en la descripción del paisaje, usos de los caminos y las 
dinámicas construidas en el entorno. 
En este sentido, es importante entender el papel que jugó el camino ancestral en la cultura 
Tayrona, la importancia para la comunicación y construcción de relaciones entre las tribus 
que habitaron la SNSM, así como para el intercambio de alimento, y  para el desarrollo  de 
las políticas empleadas en el pasado por los Tayrona.     
 
RESULTADOS LOGRADOS 
5 
Se logro hacer una descripción sistemática del camino Calabazo ´pueblito-San Juan de Guía 
identificando cada uno de las afectaciones que se encontraron sobre el camino, a 
continuación se muestra la descripción detallada del camino. 
 
 
                                                          
5 Tomado de: 
https://www.google.com.co/search?q=mapa+parque+nacional+natural+tayrona&espv=210&es_sm=122&so
urce=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=p5bYUv_uOO7KsQTppIDgDg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1422&bih=687&dp
r=0.9#facrc=_&imgdii=_&imgrc=aiDOMDNzZtLwsM%253A%3BlqiSe-
E8L6nLRM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.nemosto.net%252Ftairona%252Fmapa_tairona.jpg%3Bhttp%2
53A%252F%252Fwww.nemosto.net%252Ftairona11.htm%3B354%3B281 el 14 de enero de 2014 a las 5: pm 
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DESCRIPCIÓN DEL CAMINO CALABAZO PUEBLITO  
 
El recorrido se inició en la ruta del camino que conduce a Pueblito y que va desde la vereda 
conocida como Calabazo Ubicada a 21 kilómetro aproximadamente de la ciudad de Santa 
Marta Magdalena en la vía que conduce a Riohacha –Guajira. La primera parte del camino 
presenta un ancho constante de 2.5 metros aproximadamente, en la primera parte la 
inclinación del camino es sumamente leve el suelo es completamente arcilloso y arenoso, a 
unos 15 metros aproximadamente de la entrada de la vereda Calabazo hacia el camino 
ancestral se encuentra un aviso informativo de Parques Nacional Natural Tayrona 
explicando los requisitos que se deben tener para el ingreso al Parque.   
            
  
 
 
 
 
 
 
 
Referencia: Tienda vereda Calabazo Entrada al camino ancestral 
Calabazo-Pueblito. 
Coordenada: N 11° 17. 08.7”, W 074° 00 10.2” 
Fotografía: Sixta Hernández 
Fecha: 23/02/13 
 
En los primeros 40 metros se encuentran casas, colegios, galpones para la cría de animales 
domésticos, y casa quintas prestadoras de servicio de hospedaje, de la misma forma 
también se observan sobre el camino el primer yacimiento de fragmentos cerámicos 
dispersos, entre la clase de cerámica que se encontró se presenta rojo burdo y cerámica 
negra N 11° 17. 12.2”, W 074° 00 087”. 
 
F 1 
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Se puede observar a unos pocos metros del sitio antes referenciado un tramo del camino 
ancestral el cual estaba cubierto por una capa de cemento el cual según versiones de 
personas de la zona posiblemente fue intervenido por los campesinos para mejorar la vía en 
épocas de invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia: tramo del camino original con una 
capa en cemento   
Coordenada: N11°17. 16.5”, W 074° 00 06.6”. 
Fotografía: Sixta Hernández 
Fecha 18/07/13  
  
En la primera parte donde se observa parte del camino intervenido con cemento se 
encuentra una quebrada que pasa por el sendero la cual recibe el nombre de Guacamayo 
esta desemboca en Río Piedras, está quebrada fue intervenida de la misma forma que el 
camino con cemento con la finalidad de facilitar el tránsito de vehículos. 
 
  
 
 
 
Referencias: quebrada Guacamayo canalizada 
para la movilidad de los carros a las diferentes 
fincas  
Coordenada: N 11°17.18.6”- W0 74°00.06.5” 
Fotografía: Yaritza Avendaño  
Fecha: 23/02/1 
 
F 2 
F 3 
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El camino continua y al cruzar la quebrada Guacamayo a escasos 10 metros se presenta un 
camino en piedra que se encuentra bastante deteriorado, cerca del camino se encuentran 
viviendas de campesinas en donde se nota el empleo de técnicas y material prehispánico 
para levantar las casas, en este mismo punto se observa la caseta de pago, lugar donde las 
personas pagan las respectivas entradas al Parque Tairona. 
 
 
 
 
Referencia: tramo del camino en piedra 
Coordenada: N 11° 17. 21.0” W 074° 00 06.2”  
Fotografía: Sixta Hernández 
Fecha: 18/07/13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia: caseta de pago         Referencia: modificación de las terrazas                                                                                             
Coordenadas: N 11° 17. 23.6” W 074° 00 06.4”                                    Fotografía: Sixta Hernández  
Fotografía: Yaritza Avendaño                                                                 Fecha: 23/02/13             
Fecha 23/02/13 
 
En este punto del recorrido donde a poca distancia de la caseta de pago se encuentran otro 
yacimiento cerámico compuesto por fragmentos que se hacen evidentes gracias a la erosión 
F 4 
F 5 F 6 
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del suelo producto de las correntías de aguas lluvias en esta parte de camino se observan 
caminos ancestrales que se desprenden del camino central y que en la actualidad son usados 
como accesos a las finca cercanas. 
 
A pocos metros de la caseta de pago el camino comienza a estrecharse y volverse más 
inclinado en este punto se nota que la falta de mantenimiento ocasiona cambios drásticos en 
el camino, a 200 metros de la caseta de pago se observa un caño estacional, este recorre 
cerca del camino y evacua el exceso de agua en invierno. 
 
 
 
 
 
Referencia: primer caño estacional sobre el camino. 
Coordenadas: N 11° 17. 36.7”, W 074° 00 06.0” 
Fotografía: Sixta Hernández 
Fecha: 18/07/13  
 
 50 metros después del caño señalado, a continuación se observa como un segundo caño 
afectado gravemente el camino ancestral desplazando parte de este a un lado y 
deteriorándolo, en este punto se presenta perdida de la bancada. 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia: el camino desaparece por perdida de  
Bancada  
Coordenadas: N 11° 17. 41.4”, W 074° 00 06.2” 
Fotografía: Sixta Hernández  
Fecha: 18/07/1 
 
F 7 
F 8 
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A escasos 50 metros del punto reseñado con anterioridad el camino se bifurca, aumenta la 
inclinación, desaparece el camino ancestral y metros más adelante los caminos se unen. 
 
                                 
                                                                                                                                                                                                         
 
Referencia: descenso y bifurcación del camino               Referencia: cuesta, inclinación o pendiente                                                                                                    
Coordenada: N 11° 17. 45.2”, W 074° 00 06.2”              Coordenada: N 11° 17. 53.7”, W 074° 00 05.6”  
Fotografía: Sixta Hernández                                             Fotografía: Sixta Hernández  
Fecha: 18/07/113                                                               Fecha: 18/07/13       
   
 
Posteriormente a 100 metros aproximadamente de donde se encuentra la bifurcación, se 
observa una alteración fuerte del mismo ya que para evitar el daño del camino moderno se 
incrustaron llantas de vehículos a cada lado del camino, con el objetivo de volverlo más 
estable para el tráfico de vehículos 4x4, se han aprovechado la modificación hecha con las 
llantas para encauzar las aguas que escuren de la quebrada Guacamayo de igual forma estas 
llantas también son utilizadas como medio de canalización para agua proveniente de la 
quebrada Guacamayo, según relato del guía que acompañó en uno de los recorridos a pocos 
metros se observa un caño estacional donde antes estaba un ojo de agua. 
 
 
 
 
 
F 9  F 10 
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Referencia: llantas de carro al lado y lado del camino  
Como medio de canalización de agua, quebrada  
Guacamayo. 
Coordenada: N 11° 17. 54.5”, W 074° 00 05.8” 
Fotografía: Sixta Hernández  
Fecha: 18/07/13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia: caño estacional, aledaño al camino antes 
un ojo de agua. 
Coordenada: N 11° 17. 56.1”, W 074° 00 05.4” 
Fotografía: Sixta Hernández  
Fecha: 18/07/13 
 
 
 
Después de terminar la pendiente se encuentra un cambio del suelo pasando del arcillosos 
arenoso a uno más rocoso con evidencias de afloramientos en algunos puntos, en este punto 
se observan la presencia de senderos paralelos que conducen a terrazas alteradas y con alto 
grado de afectaciones antrópicas la vegetación cambia levemente en este punto se destacan 
los cultivos transitorios como el de algunas especies de plátanos y bananos además de la 
fruta de pan coger  cultivos de banano, metros más arriba aproximadamente a 50 de 
distancia se hallan dos  caños estacionales, con fuertes alteraciones antrópicas a los cuales 
se le sembraron guaduas   intervenidos por el hombre. De esta misma forma se evidencia un 
sendero aledaño al camino principal como alternativa para la vía de acceso. 
F 11 
F 12 
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Referencia: final de la cuesta y sendero                                       Referencia: terrazas modificadas  
Aledaño al Camino principal.                                                       Fotografía: Sixta Hernández             
Coordenadas: N 11° 17. 61.8”, W 074° 00 03.3”                         Fecha: 18/07/13 
Fotografía: Sixta Hernández 
Fecha: 18/07/13      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia: tramo principal de la quebrada                             Referencia: cuarto caño estacionario sobre el  
Guacamayo.                                                                             Camino. 
Coordenadas: N 11° 17. 65.0”, W 074° 00 02.9”                    Coordenadas: N 11° 17. 69. 3”, W 074° 00 02. 0”  
Fotografía: Sixta Hernández                                                     Fotografía: Sixta Hernández    
Fecha: 18/07/13                                                                        Fecha: 18/07/13   
 
 
 
 
 
 
 
 
 F 13 F 14 
F 15 F 16 
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Referencia: sendero aledaño al camino original 
Coordenadas: N 11° 17. 77. 2”, W 073° 59 09.8”  
Fotografía: Sixta Hernández 
Fecha: 18/07/13 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia: Caño estacional sobre el camino  
Coordenadas: N11°17. 71.2”, W 073° 59 08. 7”                  
Fotografía: Sixta Hernández                                                    
Fecha: 18/07/13  
 
 
A 1.5 kilómetros del inicio del camino ya no es posible el ingreso de vehículos debido a la 
estreches del camino y la inestabilidad del mismo, en este punto el camino solo permite el 
paso de una persona o una Mula. 
 
El punto de inflexión donde el camino pasa de ancho a angosto es la quebrada Fría, en este 
punto se observan grandes rocas con ancho promedio de 3 metros, luego de pasar la 
quebrada Fría y a unos 5 metros aproximadamente se encuentra una estructura construida 
en material que mide aproximadamente 2.5 metros de altura y 3 metros de largo y 2 metros 
de ancho y al otro lado del camino una casa construida en madera sin y plástico. 
 
F 18 
F 17 
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La quebrada Fría atraviesa el sendero en orientación del Nororiente del camino allí la 
inclinación se vuelve aún más pronunciada y se torna zigzag, se observa además 
manipulación antrópica para instalar las mangueras que transportan agua hacia las fincas.  
 
 
 
 
 
 
 
Referencia: Quebrada Fría                                                        
Coordenadas: N 11° 17. 82.4”, W 073° 59 97.8” 
Fotografía: Sixta Hernández                      
Fecha: 18/07/13 
 
 
 
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
Referencia: reducción del camino  
Coordenadas: N 11° 17. 04.7”, W 073° 59    98.9” 
Fotografía: Sixta Hernández                                                     
Fecha: 18/07/13                                                                        
 
Así mismo este camino lo atraviesa gran cantidad de montañas con suelos rocosos y en 
algunos tramos fangosos a causa del derrame de agua de las mangueras que cruzan el 
camino y el tráfico de animales. De igual forma también se observa el paisaje que 
acompaña el camino,  un paisaje entre montañas y rocas conformado por árboles grandes y 
pequeños gruesos y delgados de suelo rocoso y arcilloso con montes bajos y verdes,  
quebradas que con sus aguas sacian la sed a las diferentes especies de animales que le 
habita, de clima caliente y en la profundidad del bosque húmedo, hace agradable el 
desplazamiento por el camino que conduce a Pueblito y  Cabo San Juan de Guía, camino 
F 20 
F 19 
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que se encuentra ubicado en la SNSM, entre montañas lo cual hace que el terreno sea 
inclinado y descienda en algunas ocasiones 
 
En el camino se observa gran diversidad de vegetación entre las que se encuentran árboles 
nativos como: Carito, Caracolí, Higuerones, etc. Estos se encuentran dispersos en  buena 
parte del camino, las raíces de estos árboles afectan buena parte del camino, algunos de 
estos árboles tienen más de  200 años, también encontramos arboles de Campano, 
Guarumo, Ceiba Blanca, Palma Amarga, Cascarillo Jobo Resbala mono, Vara Santa, 
Macondo Palo de Cruz, Iraca etc. Encontramos árboles frutales como: Mamon, Aguacate, 
Limón, Mandarina, Mango, Guama y finalmente el Matarratón y la Singla utilizado como 
cercas vivas por los campesinos para dividir sus respectivos terrenos. 
 
En esta medida en los alrededores del parque Tairona también se encuentran animales 
como: Ardilla, Mico Titi, Mono, Aullador, Iguana, Lobo Pollero, Aves como Azulejo, Pico 
Gordo, Gavilán, Torcaza, Cucú ardilla, Pericos, Loros, Tucán pero no es muy común que se 
encuentre por el camino, Animales cuadrúpedos como Zorro Perro, Zorro Chuco y Ñeque, 
entre las serpiente encontramos, Culebra Cazadora, Boa, Mapana Rabo seco, Mapana 
Boqui dorada, y Bejuquillo. 
 
Es importante mencionar las quebradas aledañas al camino ya que con sus aguas satisfacen 
una de las necesidades básicas que tiene el ser humano, como también es de gran 
importancia para la conservación de la vegetación y la vida de los animales que acompaña 
al camino estas quebradas son  llamadas Guacamayo, La Constante, Fría y Palomar, las 
cuales son canalizadas  en la cabeceras por los campesinos para obtener agua y poder regar 
sus cultivos, cultivos que son transportado por el camino ancestral y llevado hasta la vereda  
Calabazo para ser vendidos. 
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Referencia: camino en piedras 
Coordenadas: N 11° 17. 88.5”, W 073° 59 05.1 
Fotografía: Sixta Hernández 
Fecha: 18/07/13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia: tramo del camino enlodado. 
Fotografía: Sixta Hernández  
Fecha: 18/07/23 
 
 
 
 
Más adelante a unos 20 metros del camino enlodado se encentra el sexto caño estacional, el 
cual es utilizado como medio de drenaje en tiempo de invierno, de igual manera se puede 
observar como el camino se desvía  del camino original por perdida de bancada a causa 
posiblemente de las correntias de aguas lluvias, seguidamente a unos 100 metros 
aproximadamente se comienza a observar nuevamente el camino empedrado pero esta vez 
en piedras separadas pero luego como a 200 metros se observa que el camino ya no 
presenta piedras y se convierte en camino plano. 
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Referencia: quinto caño estacional 
Coordenadas: N 11° 17. 89.1”, W 073° 59 93.0” 
Fotografía: Sixta Hernández  
Fecha: 18/07/13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia: desviación del camino por perdida de 
bancada. 
Coordenada: N 11° 17. 94.4”, W 073° 59 85.6” 
Fotografía: Sixta Hernández  
Fecha: 18/07/13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia: tramo del camino en piedras                                      
en piedra separadas. 
Coordenadas: N 11° 17. 98.8”, W 073° 59 91.2” 
Fotografía: Sixta Hernández  
Fecha: 18/07/13  
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Referencia: Desaparece las rocas camino plano. 
Coordenada: N 11° 18. 09.7”, W 073° 59 96.5” 
Fotografía: Sixta Hernández  
Fecha: 18/07/13   
 
 
Después de recorrer el 45% del recorrido del camino ancestral Calabazo Pueblito se 
observa un tramo del camino contemporáneo, en este punto del camino comienza a 
descender, y luego se observa el camino contemporáneo reconstruido en piedra por los 
indígenas y campesinos que viven en las fincas que se encuentran en el parque, luego a 
unos 70 metros encontramos la quebrada palomar la cual tiene 4 metros de ancho.      
 
 
Referencia: camino contemporáneo                                              Referencia: descenso del camino 
Coordenadas: N 11° 18. 21.6”, W 073° 59 88.6”                         Coordenadas: N 11° 18. 21. 6”, W 073° 59 86.7” 
Fotografía: Sixta Hernández                                                          Fotografía: Sixta Hernández  
Fecha: 18/07/13                                                                             Fecha: 18/07/13 
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Referencia: camino reconstruido por los indígenas y 
campesinos. 
Coordenadas: N 11° 18. 24.6”, W 073° 59 03.4” 
Fotografía: Sixta Hernández 
Fecha: 18/07/13 
  
 
 
 
 
 
 
Referencia: Quebrada Palomar  
Coordenadas: N 11° 18. 30.2”, W 073° 59 79.5” 
Fotografía: Sixta Hernández  
Fecha: 18/07/13 
 
 
Aproximadamente en el 50% del camino que va de la Vereda Calabazo a Pueblito se ubica 
una casa que es usada como punto de venta por parte de una familia de indígenas Koguis, 
donde se venden bebidas artesanías y alimentos para los viajeros o turistas que vienen a 
conocer el PNNT, la construcción esta edificada sobre terrazas prehispánicas y está 
compuesta por tablas y madera. 
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Referencia: Tienda Taiku 
Coordenadas: N 11.18.222-W 073.59.76.4” 
Fotografía: Sixta Hernández  
Fecha: 23/02/13 
 
 
Después de observar como el camino se vuelve más plano y ancho aproximadamente a 
unos 100 metros de la tienda Taiku mencionada anteriormente allí se reporta el hallazgo de 
cerámica prehispánica en fragmentos, se puede asociar estos fragmentos al tipo rojo burdo 
reseñado por Reichel el suelo vuelve a ser más arcilloso, se pueden apreciar pequeños 
tramos de caminos empedrados y algunas divisiones de caminos adyacentes que conducen a 
diferentes playas y terrazas. 
 
 
 
 
 
Referencia: cerámica superficial  
Coordenada: N 11° 18. 37.7”, W 073° 59 75.3” 
Fotografía: Sixta Hernández  
Fecha: 18/07/13 
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Un poco más adelante donde se evidencia la cerámica superficial se puede observar restos 
del camino prehispánico combinado con fragmentos de material cerámico, este tramo del 
camino está conformado por piedras medianas de una sola laja estas lajas están cubiertas 
por vegetación que la rodea, a 100 metros se puede evidenciar el séptimo caño estacionario 
sobre el camino y luego aparece nuevamente el camino con piedras relativamente medianas 
y compuesto por una sola laja. 
 
     
 
 
 
 
Referencia: restos de camino en piedra. 
Coordenadas: N 11° 18. 43. 2”, W 073° 59 77.5” 
Fotografía: Sixta Hernández  
Fecha: 18/07/13  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Referencia: Caño estacional  
Coordenadas: N 11° 18 55.1”, W 073° 59. 745” 
Fotografía: Sixta Hernández  
Fecha: 18/07/13 
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Referencia: camino empedrado antiguo. 
Coordenada: N 11° 18 55.9, W 073° 59. 748” 
Fotografía: Sixta Hernández 
Fecha: 18/07/13  
 
El séptimo caño se encuentra a 30 metros de donde se encontró el yacimiento de cerámica, 
en este punto el camino se bifurca tomando dos rutas diferentes una que conduce a Playa 
Brava y la otra a Pueblito, en la ruta que conduce a pueblito se puede observar que el 
camino sigue siendo atravesado por quebradas, y el camino empedrado nuevamente vuelve 
a aparecer.  
Seguidamente también se hace visible el límite de la Zona de amortiguación con el inicio al 
parque Tairona, de esta manera también se observa que comienza con una pendiente. 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia: desvió playa brava  
Coordenada: N 11° 18 57.2”, W 073° 59. 747” 
Fotografía: Sixta Hernández 
Fecha: 18/07/13   
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Referencia: quebrada Santa Ana  
Coordenadas: N 11° 18 57.6”, W 073° 59. 74.3° 
Fotografía: Sixta Hernández 
Fecha: 18/07/13   
 
 
 
 
 
 
 
Referencia: camino empedrado 
Coordenadas: N 11° 18 61.6”, W 073° 59. 66.7” 
Fotografía: Sixta Hernández 
Fecha: 18/07/13   
 
 
 
 
 
Referencia: límite con el parque inicio pendiente. 
Coordenadas: N 11° 18 63.0”, W 073° 59. 65.4” 
Fotografía: Sixta Hernández 
Fecha: 18/07/13   
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Después de ingresar al área de protección del PNNT se puede observar como desaparecen 
las fincas y el camino comienza nuevamente a inclinarse, el clima se vuelve húmedo, el 
suelo cambia nuevamente de textura pasando a ser una arcilla compacta y rojiza, después 
de recorrer 50 metros se halla otro caño estacional y uno permanente también se encuentran 
restos de caminos empedrados el cual finaliza con una pendiente con raíces que 
obstaculizan el paso.  
 
 
 
 
 
 
 
Referente: Caño estacional  
Coordenadas: N 11° 18 67.1”, W 073° 59. 62.2” 
Fotografía: Sixta Hernández 
Fecha: 18/07/13   
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia: caño permanente  
Coordenada: N 11° 18 72.8”, W 073° 59.  56.4” 
Fotografía: Sixta Hernández 
Fecha: 18/07/13   
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Referencia: restos de caminos empedrados                                     Referencia: Pendiente y raíces como obstáculos    
Coordenada: N 11° 18. 87.8”, W 073° 59. 49.1”                            Coordenada: N 11° 18. 90.1”, W 073° 59. 45.3”                    
Fotografía: Sixta Hernández                                                            Fotografía: Sixta Hernández 
Fecha: 18/07/13                                                                               Fecha: 18/07/13 
    
60 metros de recorrido más se inicia un descenso de la pendiente allí se encuentra otro caño 
que a un lado tiene un aviso que anuncia un desvió hacia playa brava, aquí también está el 
primer puente en piedra y restos de las lajas que conformaron el camino ancestral. 
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Referencia: Caño y letrero desvió playa Brava  
Coordenada: N 11° 19. 10.8”, W 073° 59. 02.0” 
Fotografía: Sixta Hernández 
Fecha: 23/02/13 - 18/07/13 
 
 
Referente: Primer puente en piedra                                              Referencia: Restos de camino antiguo          
Coordenada: N 11° 19. 10.9”, W 073° 59. 00.8”                         Coordenada: N 11° 19. 10.0”, W 073° 58. 99.2”    
Fotografía: Sixta Hernández                                                         Fotografía: Sixta Hernández  
Fecha: 18/07/13                                                                            Fecha: 18/07/13 
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En este punto se hace más evidentes las construcciones en piedra se observan piedras 
gigantes que se encuentran en la entrada de la pequeña ciudad en lítico llamada Pueblito 
algunas de ellas con grabaciones impresas y cargadas de un simbolismo que las hacen 
únicas, estas se encuentran ubicadas en la orilla del camino, pero antes de llegar a las 
piedras se encuentra una cueva llamada “Cueva del Pensamiento” lugar de pagamento 
utilizado solo por hombres. 
   
 
  Referencia: Piedras grandes a la entrada de pueblito, 
  Algunas con grabaciones talladas 
  Coordenadas: N 11° 19. 07.9”, W 073° 58. 94.2” 
  Fotografía: Sixta Hernández  
  Fechas: 23/02/13- 18/17/13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia: Cueva del pensamiento: 
Coordenada: N 11° 19. 04.9”, W 073° 58. 87.9” 
Fotografía: Sixta Hernández  
Fecha: 23/02/13 
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Al llegar a Pueblito, se puede observar un paisaje sorprendente donde la mente del 
observador comienza a imaginarse como posiblemente se manejaba la sociedad Tairona, 
sociedad que dejo huellas suficientes para no desaparecer nunca, las calles empedradas, los 
anillos de vivienda, los muros de contención, las terrazas de viviendas ubicadas 
estratégicamente unas con otras, escalitas utilizadas como vía de acceso a las terrazas de 
viviendas que se encontraban alrededor. 
 
De igual forma también se observa cómo implementaron un sistema hidráulico que 
permitiera la canalización de la quebrada la boquita y las lajas como medio de utilización 
del agua llevándola hacia las diferentes terrazas  
 
 
  
 
 
 
Referencia: Escalinata central Pueblito.   Coordenadas: 
N 11° 19. 99.7”, W 073° 58. 74.8” 
Fotografía: Sixta Hernández  
 Fecha: 18/07/13 
 
 
La escalinata central de pueblito, está conformada por 3 lajas en forma horizontal, se 
observa que la laja central es un poco más grande que la que encuentran en los laterales, 
mide aproximadamente 3.70 metros de ancho y el tramo que presenta la entrada a pueblito 
F 51 
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hasta la salida al cabo San Juan de Guía es de aproximadamente 200 metros, este tramo del 
camino no cambia sigue conformado por tres lajas.    
 
 
 
 
 
 
 
Referencia: quebrada las lajas en pueblito, piedra grande 
utilizada como puente. 
Coordenada: N 11° 19. 07.1, W 073° 58. 60.3 
Fotografía: Sixta Hernández  
Fecha: 18/07/13  
 
La quebrada las lajas pasa por la parte central de pueblito, y tiene una piedra grande que es 
utilizada como puente para pasar de un lado a otro, esta piedra presenta unas escisiones en 
forma de redonda exactamente tiene 9 orificios. 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia: piedra con orificios utilizadas como puente 
Fotografía: Yaritza Avendaño  
Fecha: 23/07/13  
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CAMINO.  CABO SAN JUAN DE GUÍA- PUEBLITO  
 
Este camino que va de Cabo San Juan de Guía – Pueblito, inicia en la playa y se hace más 
notorio luego de cruzar la quebrada la Boquita se reconoce como el camino de las piedras 
debido a que este esta construido en un alto porcentaje aproximadamente un 80% en piedra, 
este camino es estrecho y en la actualidad es muy peligroso para el tránsito de turistas y 
viajeros debido a la dificultad en algunos tramos del mismo. Durante el recorrido de este 
camino se puede observar buena parte de la vegetación y de la fauna nativa de la zona se 
pueden reconocer como factores de deterioro del camino: el mal manejo de las aguas, las 
raíces de los grandes árboles que lo atraviesan, el desgaste de las rocas, el despojo de lajas 
que provocan un efecto en cadena. 
 
Paralelo al camino en sus primeros 100 metros después de la quebrada se halla un puente 
construido en piedra, a escasos 3 metros se halla una cueva formada por rocas grandes, 
después de cruzarla se encuentra otro puente en piedra estos van paralelos al camino actual 
pero en la actualidad se utiliza una trocha aledaña al camino, diez metros más adelante se 
encuentra otra cueva.  
 
 
 
 
 
 
Referencia: puente construido en piedra aledaño al 
camino. 
Coordenadas: N 11° 19. 63.1”, W 073° 58 15.4” 
Fotografía: Sixta Hernández  
Fecha: 07/10/13 
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Primera cueva del camino en el camino que conduce de Cabo San Juan de Guía a Pueblito 
formada por grande rocas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: primera cueva sobre el camino  
Coordenadas: N 11° 19. 62.5”, W 073° 58 15.9” 
Fotografía: Sixta Hernández 
Fecha: 07/10/13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia: puente después de la cueva   
Coordenadas: N 11° 19. 62.1”, W 073° 58 15.9” 
Fotografía: Sixta Hernández 
Fecha: 07/10/13                
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Segunda cueva sobre el camino formada por piedras grandes  
 
 
 
 
 
 
 
Referencia: segunda cueva  
Coordenada: N 11° 19. 61.5”, W 073° 58 16.0” 
Fotografía: Sixta Hernández  
Fecha: 07/10/13 
 
 
Este camino no es transitado por animales de carga, lo cual garantiza en cierta medida la 
conservación del mismo, este camino como se señaló anteriormente tiene cuevas y pasos 
más dificultosos que el que va de calabazo a Pueblito. 
 En el 20% de la señalización implementada por parques nacionales se observa un tramo 
del camino en una línea de piedras con una leve inclinación. 
   
 
 
 
 
 
Referencia: camino enlozado 
Coordenadas: N 11° 19. 59.2”, W 073° 58 15.4” 
Fotografía: Sixta Hernández  
Fecha: 07/10/13 
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A unos 100 metros aproximadamente del camino en piedra se observa que las raíces de los 
arboles han provocado afectaciones sobre el camino, debido   su crecimiento algunas de las 
lajas se han rodado al lado y lado del camino, algunas se encuentran volcadas, es notoria el 
enorme tamaño de algunas de estas lo que afecta pero al mismo tiempo también permite la 
consolidación del suelo lo que evita que la erosión sea tan fuerte, es importante anotar que 
así como hay afectaciones también hay beneficios producto de esas raíces, en este punto 
comienza la segunda inclinación fuerte en el recorrido. 
 
 
 
 
    
Referencia: inicio segunda inclinación con presencia de 
raíces grandes sobres el camino. 
Coordenada: N 11° 19. 51.4”, W 073° 58 19.5” 
Fotografía: Sixta Hernández  
Fecha: 07/10/13 
 
La segunda pendiente termina 40 metros más adelante allí el camino en piedra desparece, 
de igual forma se inicia una nueva inclinación la cual es notoria y marcada el final de una y 
comienzo de la otra, ya que se observa un tramo del camino de 5 a 10 metros que es 
totalmente plana, pero con rocas esparcidas alrededor. Esta inclinación tiene un grado más 
de esfuerzo ya que la inclinación es más pronunciada y se encuentra entre rocas y raíces de 
loa árboles. 
En este punto del sendero se encuentra una gran piedra que se convierte en un gran 
obstáculo ya que tiene cierta dificultad, se nota que la roca ha sido desplazada y que tenía 
apoyos que se perdieron con el tiempo es probable que las afectaciones antrópicas y las 
naturales se hayan conjugado para deteriorar esta parte del camino.  
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Referencia: perdida del camino empedrado 
Coordenada: N 11° 19. 49.2”, W 073° 58 21.18” 
Fotografía: Sixta Hernández 
Fecha: 07/10/13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: tercera inclinación  
Coordenadas: N 11° 19. 47.3”, W 073° 58 24.2” 
Fotografía: Sixta Hernández  
Fecha: 07/10/13 
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Referencia: piedra que se convierte en obstáculo. 
Coordenadas: N 11° 19. 45.9”, W 073° 58 26.0” 
Fotografía: Sixta Hernández 
Fecha: 07/10/13 
 
Después de recorrer 10 metros se puede encontrar una gran roca que sirve de punto de 
apoyo para pasar un abismo esta zona es peligrosa para los caminantes. 
 
 
 
Referencia: puente en piedra 
Coordenada: N 11° 19. 45.4”, W 073° 58 26.4” 
 Fotografía: Sixta Hernández  
Fecha: 07/010/13 
 
 
 
Después de recorrer más de 15 metros se encuentra otra cueva que está compuesta por 
grandes rocas y vegetación, en este punto culmina una pendiente y el inicio de una cercana 
a esta cueva se encuentra un nuevo obstáculo que de nuevo complica el paso de los 
caminantes, se observan caminos aledaños que probablemente eran los usados 
anteriormente 
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Referencia: tercera cueva  
Coordenadas: N 11° 19. 44.5”, W 073° 58 27.6” 
Fotografía: Sixta Hernández 
Fecha: 07/10/13  
 
 
 
 
 
 
Referencia: Fin de pendiente  
Coordenada: N 11° 19. 40.6”, W 073° 58 28.5” 
Fotografía: Sixta Hernández  
Fecha: 07/10/13 
 
 
 
 
 
Referencia: segunda piedra que se convierte en 
obstáculo. 
Coordenada: N 11° 19. 40.6”, W 073° 58 30.3” 
Fotografía: Sixta Hernández  
Fecha: 07/10/13 
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100 metros de recorrido más adelante una quebrada pasa debajo de las rocas que componen 
el camino aquí se observa como esta puede estar afectando al camino por debajo 
socavándolo y generando erosión y resquebrajamiento de las rocas por debajo, es probable 
que la sustracción de rocas halla alterado el recorrido de la quebrada. 
 
 
   
   
 
 
Referencia: quebrada que pasa por debajo de las 
piedras. 
Coordenadas: N 11° 19. 13.4”, W 073° 58 62.7” 
Fotografía: Sixta Hernández  
Fecha: 07/10/13 
 
Más adelante como a 10 metros encontramos la quebrada la boquita acompañada de un 
paisaje en rocas enormes, arboles grandes y con el ruido que produce la correntia, luego 
encontramos piedra utilizada como puente para cruzar la quebrada. 
  
 
 
 
 
 
 
Referencia: Puente quebrada la boquita  
Coordenadas: N 11° 19. 65. 6”, W 073° 58 12.5” 
Fotografía: Sixta Hernández  
Fecha: 18/07/13   
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A 100 metros aproximadamente de la quebrada la boquita comienza  un  tramo del camino 
en arcilla y las piedras sobre el camino se pierden se observan piedras grande a lado y lado 
del camino, de igual forma  se observar en medio de las piedras grandes, hay una piedra 
que obstaculiza el camino, esta  piedra  presenta  unos orificios en su cuerpo pero no la 
traspasan, estos orificios son parecidos a los encontrados en la piedra que sirve de puente  
en la quebrada las lajas, pero estos están en forma lineal, a diferencia de los otros que se 
encuentran en separados y alrededor de la piedra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia: Tramo del camino en arcilla  
Coordenadas: N 11° 19. 09.3”, W 073° 58 60.7” 
Fotografía: Sixta Hernández 
Fecha: 18/07/13  
 
 
 
 
 
 
Referencia: Piedra símbolo  
Coordenadas: N 11° 19. 09.0”, W 073° 58 60.2” 
Fotografía: Sixta Hernández  
Fecha: 18/07/13 
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Posteriormente se encuentra una escalinata que se inclina y pronuncia bastante y llega hasta 
una cima donde se puede observar un mirador, en este punto se puede contemplar el paisaje 
y disfrutar del viento que allí se siente. 
    
 
 
 
Referencia: Escalinata mirador  
Coordenada: N 11° 19. 04.8”, W 073° 58 65.5” 
Fotografía: Sixta Hernández 
Fecha: 18/07/13   
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CONCLUSIÓN.   
 
Las siguientes  observaciones se realizaron  a partir de una serie estrategias que se crearon 
para recoger la información satisfactoriamente, dichas estrategias consistieron en  el 
desplazamiento  por el sendero y la realización de  talleres de  cartografía social ejecutados 
en el sector Zaino a cargo de la Universidad del Magdalena, los talleres de cartografía 
social se realizaron con indígena, arrieros y guías de Parques, de lo cual se consiguió 
información importante para la elaboración de este investigación.           
Después de realizar los recorridos por el camino ancestral que empieza en la vereda 
calabazo, llega a Pueblito lugar de habitación y vivienda de los indígenas Tayronas y 
culmina en el Cabo San Juan de Guía, se puede decir que el camino se encuentra en un 
estado de conservación bajo, por factores que favorecen al deterioro, factores causados por 
el hombre y por la misma naturaleza y que a falta de mantenimiento el deterioro aumenta. 
El camino ancestral Calabazo-Pueblito- San Juan de Guía  se encuentra ubicado en la 
SNSM, jugó un papel fundamental en el desarrollo de la construcción de las relaciones 
económicas, políticas, sociales y culturales en la comunidad Tayrona, ya que a partir de la 
construcción de estos caminos se dinamizaron las relaciones tal como lo menciona 
Alejandro Dever (2004) en su investigación  realizada en Chengue, los indígenas Tayronas 
definieron las estructuras de intercambio de alimentos y decidieron formar nuevas aldeas 
para suministrar alimentos a la aldea mayor, todas estas ideas se construyen por la 
interconexión que tenían los indígenas por medios de los caminos.  
En esta medida se puede decir que estos caminos se utilizaron con diferentes objetivos: en 
primer lugar como medio para la construcción de las relaciones entre los indígenas, en 
segundo lugar como forma de subsistencia, tercer lugar para el intercambio económico; 
todas las anotaciones sobre los acontecimientos que ocurrieron en el desarrollo y 
construcción de los caminos prehispánicos son de gran importancia para de la historia, 
historia que se reconstruye a partir de las fuentes investigadas y de los recorridos e 
interpretaciones que cada profesional tiene.  
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Es de gran importancia mencionar que actualmente el camino ancestral  Calabazo-Pueblito-
San de Guía se encuentra en un estado de deterioro a causa del uso inadecuado que se le ha 
dado, este deterioro es el resultado del tráfico de vehículos, animales de carga, por las 
enormes raíces de los árboles antiguos que están al lado del camino, la ubicación de 
mangueras que conducen aguas para las diferentes fincas y la falta de mantenimiento  hacen 
que el camino se deteriore y sufra consecuencia de derrumbes erosión, ocasionando la 
perdida del sendero original. 
El sendero del camino antiguo en algunos tramos va paralelo al camino que diariamente se 
utiliza como vía de acceso debido a las diferentes causan que lo afectan, causas que han 
aumentado el deterioro y contribuya a la desaparición de antiguo camino; en esta medida, 
se considera fundamental tener conciencia del valor histórico y ancestral del camino 
Calabazo-Pueblito, San Juna de Guía, Camino utilizado como estrategia para la unión, 
estructura y organización de la sociedad Tayrona. 
En esta medida, basándose en los datos recolectados en las salidas a terreno se pudo 
evidenciar las alteraciones que presenta el camino. Por lo que el sendero se divide en dos 
tramos uno que conduce desde la vereda Calabazo hasta Pueblito y el otro que va desde el 
cabo San Juan de Guía hasta Pueblito. 
Grafico 1. 
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En este tramo de tramo del camino tenemos que el 7% corresponde a caños estacionales, en 
tiempo de invierno se presenta la mayor afectación; el 2% del camino corresponde a la 
desaparición del camino por perdida de bancada esto se debe a las fuertes correntias de 
aguas y la mala utilización del camino. 
El 7% del camino se encuentra en piedras y el estado de conservación es bajo, los tramos 
del camino que se encuentran en piedra necesitan mantenimiento inmediato, ya que con 
paso del tiempo pueden llegar a desparecer como el resto de camino en piedra. De otra 
parte, en un 2% encontramos que el camino se bifurca, es decir, tiene varias ramificaciones 
o vías que conectan con otras vías de acceso a las playas y en otras ocasiones se presentan 
bifurcaciones en una inclinación, pero en el descenso se une al mismo camino donde se 
presentó la bifurcación. Finalmente se observa que el 81% del camino se encuentra en 
arcilla, este último dato indica que si el camino no se le hace un manteniendo adecuado 
para su preservación se puede decir que en unos 10 años los tramos del camino 
desparecerían. 
Grafico 2  
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EL SEGUNDO TRAMO DEL CAMINO ES CABO SAN JUAN DE GUÍA-PUEBLITO   
   
 
En este tramo del sendero se evidencio que en el 3% del camino se encontraban cuevas, las 
cuales posiblemente fueron utilizadas por los indígenas para hacer pagamentos, asimismo 
pudo ser utilizada como lugar donde se tomaban decisiones en cuanto a las trasformaciones 
que se le hacían a la madre naturaleza. De igual forma  se encontró que  el 2% del camino 
se convierte en piedras u obstáculos, con un tamaño enorme el cual dificulta la movilidad, 
el 11% del camino está compuesto por arcilla, en estos tramos se evidencian raíces de 
árboles encontrados alrededor y fragmentos de piedras dispersos en el camino, lo cual 
indica el alto grado de deterioro que el camino presenta, por lo que se hace necesario la 
intervención y restauración de los caminos, de la mano con un plan de manejo arqueológico 
del camino, por las condiciones y el peligro de desaparecer que presenta. Por último se 
encontró que el 84% del camino se encuentra en piedra éste camino se encuentra 
compuesto de una hilera de piedras grandes y mediana, algunas de ellas se encuentran 
flojas o desacomodadas, lo cual indica que la falta de mantenimiento de las piedras produce 
deterioro y perdida del camino. Es necesario mencionar que el camino en piedra 
actualmente es transitado por personas y que estas piedras sueltas pueden causar accidentes. 
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ALCANCES Y LIMITACIONES  
 
Alcances: 
 Se logró identificar algunos tramos del camino original que aún se conservan en piedra, 
pero con alto grado de deterioro a causa de la falta de mantenimiento y mal uso del camino 
por parte de las personas que lo transitan, como también se logra identificar las antiguas 
terrazas ubicadas en la entrada del camino que de Calabazo conduce a Pueblito y que 
actualmente son utilizadas por los campesinos como base para levantar sus viviendas. 
 Se logró conocer y entender que hay otras formas de hacer arqueología, como hacer 
reconocimiento y descripciones del paisaje que ayude a proteger y conservar el patrimonio 
cultural. 
 Se logro Identificar el sendero original y el camino alternativo construido por las personas 
que lo transitan para tener acceso a los diferentes lugares donde se encuentran sus 
propiedades, así mismo de identifico las cuevas donde posiblemente los indígenas hacían 
pagamento a la madre naturaleza. 
Y por ultimo gracias a la participación en el proyecto Caminos ancestrales Andinos se logra 
tener una visión clara de la importancia de los caminos prehispánicos y el papel 
fundamental que jugó en la construcción de la organización social de los indígenas 
Tayronas. 
Limitaciones: 
 Debido a que los desembolsos para la ejecución del proyecto por partes de la entidades 
asociadas al proyecto  no se realizaron a tiempo y por tal razón no se hicieron salidas 
suficientes que permitieran indagar un pocas acerca de la problemática de deterioro que 
sufre el camino.   
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RECOMENDACIONES  
 
Al finalizar los recorridos realizados por el camino ancestral Calabazo-Pueblito-Cabo San 
Juan de Guía se pudo evidenciar el deterioro en el que se encuentra el camino, deterioro a 
causa de la intervención del hombre, a la falta de mantenimiento del camino y por causas 
naturales. Por tal razón, es necesario elaborar un plan de manejo arqueológico para el 
camino donde se evidencie el grado de deterioro que posee y las estrategias a desarrollar 
para la adecuada restauración y disminución de las afectaciones para conservar lo que 
queda del camino en piedra. 
El plan de manejo arqueológico debe hacerse en conjunto con otros tres componentes que 
hacen parte del proyecto caminos ancestrales los cuales son Movilidad, Ecoturismo y 
Capacidad de carga, de la mano con los investigadores e indígenas, esto con el objetivo de 
tener una visión general de las afectaciones que sufre el camino y determinar el estado de 
conservación de los vestigios arqueológicos, observar si el desplazamiento de algunas 
piedras es natural o a causa del hombre y medir el daño que se produce al camino; este 
procedimiento se puede hacer  desde el punto de vista de los ejes centrales del proyecto 
mencionados anteriormente, ya que partir del análisis de cada uno se  aportan ideas para 
disminuir el daño que se produce sobre el camino; por así decirlo, en cuanto a la capacidad 
de carga, que se puede movilizar y con un peso específico, lo cual podría contrarrestar el 
deterioro del terreno. 
Asimismo, es necesario realizar el mantenimiento preventivo al camino por lo menos 3 
veces al año, para vigilar el estado de conservación del camino, este tipo de actividades 
deben estar a cargo de un personal especializado en el tema de conservación del 
patrimonio. 
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PROPUESTA 
 
Teniendo en cuenta los recorridos diarios que realizan los funcionarios de Parques 
nacionales y el conocimiento que poseen del espacio o territorio en el que se desenvuelven 
se obtuvo información sobre algunos caminos empedrados adyacentes al camino principal 
los cuales se comunican entre sí. 
 
En ese sentido, si nos remitimos la teoría de Alejandro Dever (2004) realizada en Chengue 
plantea dos hipótesis acerca de las aldeas mayores y menores y su estrategia para la 
organización de la economía Tairona. En el caso del espacio perteneciente a los caminos 
descritos en está investigando y que se une en Pueblito la pequeña ciudad en piedra es 
pertinente abordar otras redes viales las cuales corresponden a Guachaquita, Palmarito y 
Playa Brava; asimismo e indagar sobre posibles sitios aun no conocidos, puesto que 
pudieron constituir un papel fundamental en la conformación y subsistencia de los 
Taironas. 
 
Alrededor de Pueblito se encuentran muchas terrazas, de las cuales no se sabe que función 
desempeñaron en antaño, es decir, si se utilizaban para cultivos o vivienda pues no se han 
intervenido, lo que se puede interpretar a través de la observación de las terrazas es que 
existen otros caminos por los cuales se movilizaban los indígenas, camino que hicieron 
parte de una red de caminos importante para la sociedad Tairona. En esta medida y por 
considerar que los caminos adyacentes al camino principal tienen un valor histórico y 
ancestral los cuales deben ser evidenciados y descritos para su conservación y valoración. 
Este paso se da a partir de proyecto piloto Caminos Ancestrales Andinos para el uso y 
conservación del patrimonio y evidencia de la red de caminos utilizados para construcción 
de relaciones económicas, sociales, políticas y culturales de los indígenas Taironas.  
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